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ABSTRAK 
E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan 
pembeli dengan menggunakan media internet. Keuntungan yang diperoleh dengan 
menggunakan transaksi melalui e-commerce adalah untuk meningkatkan pendapatan dengan 
menggunakan penjualan online yang biayanya lebih murah dan juga sekaligus biaya-biaya 
operasional seperti kertas, pencetakan katalog. 
Adapun sistem e-commerce yang digunakan adalah dengan Opencart, Opencart 
adalah sistem online shopping open source cart berbasis PHP. Sebuah solusi e-commerce 
untuk pedagang di internet dengan kemampuan untuk menciptakan took online, bisnis 
online, dan berpartisipasi dengan e-commerce dengan biaya minimal.  
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